




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(上)壷 の 内 部
(下)同 收 藏 品
二
一
四
そ
れ
ら
は
寫
眞
撮
影
の
の
ち
直
ち
に
舊
に
復
し
、
密
閉
し
て
洒
淨
法
要
を
絡
了
し
た
の
で
あ
る
。
大
本
願
内
の
御
靈
屋
が
は
じ
め
崇
源
院
殿
の
菩
提
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
に
か
、
わ
ら
ず
、
い
つ
か
そ
の
所
在
が
不
明
と
な
つ
た
の
に
封
し
、
本
理
院
殿
は
廟
墓
の
地
が
移
動
し
た
あ
と
も
他
の
縁
者
の
墓
塔
の
中
心
と
し
て
あ
つ
く
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
じ
く
鷹
司
家
よ
り
出
た
四
代
綱
吉
夫
人
信
子
(
淨
光
院
)
を
は
じ
め
、
代
々
の
徳
川
家
大
奥
に
は
京
都
公
家
出
身
者
が
多
く
迎
、そ
り
れ
て
居
た
因
縁
に
よ
り
、
永
ら
く
供
養
が
缺
か
さ
れ
な
か
つ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
明
治
以
降
善
光
寺
と
徳
川
家
と
の
關
係
は
自
然
滄
滅
の
状
態
に
な
つ
て
い
た
が
、
大
本
願
で
は
永
代
供
養
の
傳
統
を
守
つ
て
先
年
も
こ
れ
ら
廟
墓
の
修
覆
を
行
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
善
光
寺
内
外
は
今
や
變
革
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
開
發
や
改
善
の
名
の
も
と
に
い
く
つ
か
の
建
造
物
の
移
動
が
行
わ
れ
、
傳
統
的
な
法
儀
も
次
々
と
形
を
か
え
、
あ
る
い
は
失
わ
れ
て
行
き
つ
丶
あ
る
現
在
、
せ
め
て
後
日
の
證
の
た
め
に
今
ま
で
知
り
得
た
こ
と
の
一
端
を
發
表
さ
せ
て
頂
く
次
第
で
あ
る
。
註
、
1
、
坂
井
衡
平
氏
「
善
光
寺
史
・
下
」
九
七
一
頁
參
照
。
な
お
崇
源
院
殿
は
淺
井
長
政
の
女
お
江
、
寛
永
三
年
九
月
薨
去
、
増
上
寺
及
び
傳
通
院
に
葬
す
む
2
、
拙
稿
「
善
光
寺
の
江
戸
開
帳
に
つ
い
て
」
佛
教
大
學
研
究
紀
要
第
四
四
・
四
五
合
卷
號
所
收
。
「
徳
川
實
紀
四
三
.
四
四
"
常
憲
院
殿
御
實
紀
"
」
に
は
元
祿
度
の
例
が
あ
る
。
3
、
坂
井
衡
平
氏
「
善
光
寺
史
・
下
」
九
七
一
頁
。
4
、
本
理
院
殿
の
甥
鷹
司
数
平
の
女
信
子
、
ニ
ノ
丸
に
居
り
寶
永
六
年
二
月
九
日
薨
ず
五
二
才
、
寛
永
寺
に
葬
。
5
、
「
武
江
年
表
」
文
久
元
年
七
月
一
日
の
條
。
6
、
年
越
宮
の
建
物
は
市
内
城
山
に
移
さ
れ
現
在
縣
祗
と
な
つ
て
い
る
。
信
濃
善
光
寺
本
理
院
殿
廟
墓
に
つ
い
て
二
一
五
,
二
一
六
7
、
兄
に
大
乘
院
の
信
尊
大
信
正
、
弟
に
三
寶
院
の
覺
定
大
僣
正
、
妹
に
秀
山
瑞
藤
尼
あ
り
、
そ
の
他
一
族
か
ら
諸
門
跡
に
住
し
た
も
の
が
多
く
あ
る
。
8
、
長
野
縣
教
育
委
員
會
編
「
信
濃
善
光
寺
正
月
行
事
」
一
〇
五
頁
。
9
、
一
、
寛
文
二
年
三
月
廿
五
日
中
之
丸
本
理
院
御
代
香
岡
本
内
儀
善
光
寺
參
詣
御
上
人
樣
御
同
道
來
寺
笈
佛
等
見
一
夜
逗
留
如
來
脇
侍
(勢
至
)
建
立
戸
帳
寄
進
八
世
安
譽
云
云
。
